













省人是指 !"#$ 年以后，特别是 !"#" 年前后跟着国
民党政权到台湾的人，当时大约有 !%& 万人，现在包
括第二代大约有 %’& 万人，占台湾人口的 !() 左
右。根据 %&&% 年底的人口统计，台湾现有人口为
%%$% 万人 。原住民约 (’ 万人，不到 %) ，客家人大

















康熙 %% 年 （!+’( 年）到光绪 %! 年 （!’"$ 年），%!% 年
间总共发生大型的械斗 (’ 次，其中闽粤械斗 " 次，
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